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Todas las voces todas 
all the voices 
Apreciadas amigas: 
Hemos recibido la hoja publicitaria 
de Aquelarre y nos parece m u y in-
teresante la idea. Precisamente, 
hoy tendremos un encuentro de 
mujeres a quienes les ofreceremos 
las suscripciones enviadas... Las 
fel ici tamos por el es fuerzo que 
están hac iendo y les deseamos 
éxito. 
Solidariamente, 
Centro Popular para América 




N o s g u s t a r í a m u c h o rec ib i r 
Aquelarre, ya sea en carácter de 
canje o subscripción. 
Les deseamos mucho éxito con la 
revista... 
Centro de Documentación 
y Estudios (CDE) 
Asunción, Paraguay 
ublicamos aquí algunas 
de las cartas recibidas durante el 
período de elaboración de esta 
revista. Muchísimas gracias por el 
aliento y apoyo que nos han brin-
dado. Esperamos que esta 
sección se transforme en parte 
vital de Aquelarre. 
Compañeras Revista Aquelarre: 
Hemos recibido con mucha alegría 
el brochure que anuncia la aparición 
d e su r e v i s t a . D e s d e a h o r a 
de seamos q u e cuenten con esta 
p e q u e ñ a e d i t o r i a l . . T e n e m o s 
m u c h o s p u n t o s de vista coinci-
dentes y por ello creemos que será 






Hemos tenido noticias acerca de su 
revista y estamos muy interesadas 
en t e n e r u n i n t e r c a m b i o de 




Las felicitamos por el lanzamiento 
d e su r e v i s t a Aquelarre y les 





Me dió mucha alegría saber que un 
grupo de ustedes había decidido 
publicar una revista internacional 
sobre la muje r la t inoamericana. 





I am very excited to hear that you 
are organizing a publication... Asa 
feminist , I 've been increasingly 
aware of a vibrant women 's com-
munity; as a women 's studies in-
structor, I've felt I wanted to know 
m o r e a b o u t La t in 
Amer ican /Canadian issues; as a 
bookseller, I welcome a journal 
which will fill a gap where no other 
magazines are available. I look for-
ward to Aquelarre. 
Margo D u n n 




Your magazine sounds very excit-
ing. We wish you buena suerte and 
look forward to seeing you in print. 
Trivia 
N. Amherst, Massachussets 
USA 
We e present here some of 
the letters we've been receiving 
over the past year as we undertook 
to create Aquelarre. Thank you 
for all your support and en-
couragement. We hope this sec-
tion will become vital to the 
magazine as a place to keep in 
touch with one another. 
Dear Compañeras: 
T h a n k y o u for t he Aquelarre 
brochure... I 'm sure lots of people 
h e r e wi l l be i n t e r e s t e d in the 
magazine, since there is very strong 
support for Latin American strug-
gles and feminist issues. I 'm still 
very much interested in participat-





There is strong interest in Latin 
American issues among our collec-
tive and within our community at 
large, and a copy of your magazine 
being available in the Women's 
Centre Library could stimulate in-






Our collective takes great interest in 
seing your publication come to frui-
tion. We offer our moral support 
and encouragement to Aquelarre in 
p u r s u i n g th i s p ro j ec t . As yet 
another way for women to create 
understanding in our w o r l d -
Laughing Horse Books 
Portland, Oregon 
